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Reziume˙. Straipsnyje nagrine˙jamas 2006 ir 2007 met ↪u informacini ↪u technologij ↪u valstybini ↪u brandos
egzamin ↪u užduocˇi ↪u ir 2007 m. bandomojo egzamino atitikimas išsilavinimo standartams, klausim ↪u ski-
riamoji geba ir sunkumas. Nustatyta, kad mokini ↪u, besirengiancˇi ↪u laikyti valstybin↪i brandos egzamin ↪a,
egzamin ↪u užduocˇi ↪u renge˙j ↪u ir ekspert ↪u požiu¯ris ↪i egzamino matric ↪a nesutampa. Užduocˇi ↪u renge˙jai, eksper-
tai ir mokiniai skirtingai traktuoja žinias ir supratim ↪a bei problem ↪u sprendim ↪a. Išskirtos klausim ↪u grupe˙s,
geriausiai diferencijuojancˇios mokini ↪u žinias ir gebe˙jimus. Išryškinta, kurias klaidas mokiniai daro daž-
niausiai, ↪ivardintos galimos j ↪u priežastys, pateikiamos rekomendacijos mokytojams.


















a, kuriame iki tol buvo biologija, chemija ir fizika.





1995 metais buvo prade˙tas šio dalyko brandos egzaminas.
2002 metais prade˙tame rengti egzamino projekte buvo numatyti du informatikos
egzaminai: informacini ↪u technologij ↪u ir programavimo. Pagrindinis mokyklinio infor-








u (programavimo) egzaminu siekiama paska-
tinti gabius šiai sricˇiai mokinius užsiimti program
↪
u ku¯rimu ir šitaip ple˙toti savo
















stybinis brandos egzaminas iš esme˙s skiriamas programavimo žinioms ir
↪
igu¯džiams
patikrinti, jis reikalingas norintiems studijuoti informatik ↪a aukštosiose mokyklose.
Informacini ↪u technologij ↪u (programavimo) egzaminu siekiama: a) ↪ivertinti mokini ↪u
gebe˙jimus, žinias bei
↪





u bendrojo kurso ir išple˙stinio kurso programavimo modulio pro-
gramos bei išsilavinimo standartai; b) motyvuoti mokinius pasirinkti ir lavinti savo
















a formalizuoti ir abstrahuoti, dirbti su dideliais duomen
↪
u kiekiais.





u valstybinio egzamino tikslas yra dvejopas:














































e. Šios analize˙s tikslai: a) paly-




























Atliekant informacini ↪u technologij ↪u (programavimo) egzamin ↪u analiz ↪e naudotasi
Nacionalinio egzamin
↪














u (programavimo) brandos ir
2007 m. bandomojo egzamino užduoties analize˙ atlikta naudojant duomen
↪
u apdoro-












u užduotis vertino Paneve˙žio Juozo









Egzamino matricos paskirtis – užtikrinti, kad egzamino užduoties tašk
↪
u skaicˇius pa-








i. Taip pat egzamino matrica
reglamentuoja, kiek tašk
↪




igu¯džius bei gebe˙jim ↪a spr ↪esti problemas (1 lentele˙).
Analizuodami nesutapimus užduoties atitikties programai matricoje matome, kad








3. Ugdymo turinio tem
↪
u sude˙tingumas ir problemiškumas
Ugdymo turinio tem
↪
u sude˙tingumas ir problematiškumas nustatytas naudojantis už-
duoties klausim
↪




























u suma)) ir skiriamosios gebos (geba
parodo, kaip klausimas išskiria silpniausius ir stipriausius kandidatus) priklausomybe
(1, 2, 3 pav.).
2006 m. egzamino užduotyje ryškiai išsiskiria 2, 4 ir 17 testo klausimai [5, 6]. 2
klausimas apie tekst
↪




















a sulieti tik du
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Teksto tvarkymas 25 (UR) 0 (UR) 0 (UR) 25 (UR)
Naudojimasis skaicˇiuokle 15 (E) 9 (E) 1 (E) 25 (E)
Žiniatinklis ir elektroninis paštas 16 (M) 8 (M) 1 (M) 25 (M)
Pateikcˇi ↪u rengimas
Socialiniai ir etiniai aspektai
Programavimas 5 (UR) 30 (UR) 40 (UR) 75 (UR)
22 (E) 25 (E) 28 (E) 75 (E)
20 (M) 32 (M) 23 (M) 75 (M)
Suma (%) 30 (UR) 30 (UR) 40 (UR) 100 (UR)
37 (E) 34 (E) 29 (E) 100 (E)
36 (M) 40 (M) 24 (M) 100 (M)
Pastaba: UR – užduoties renge˙jai, E – ekspertai, M – mokiniai (Paneve˙žio Juozo Balcˇikonio
gimnazijos 3–4 klase˙s)
1 pav. 2006 m. informacini ↪u technologij ↪u (programavimo) brandos egzamino už-
duoties klausim ↪u sunkumo ir skiriamosios gebos priklausomybe˙ (T1–T12 infor-
macini ↪u technologij ↪u testo klausimai, T13–T22 programavimo testo klausimai,
U1, U2 – praktine˙s programavimo užduotys).
lentele˙s langelius (41 proc.) arba ne˙ vieno langelio (25 proc.). Tokie mokini
↪
u atsaky-
mai rodo, kad darbui su lentele˙mis skiriama nepakankamai de˙mesio. 4 klausimu tikri-
nama, ar mokiniai žino dokumento turinio sudarymo algoritm
↪
a ir supranta, kaip tekst
↪
u
rengykle˙ automatiškai sudaro rengiamo dokumento turin
↪
i. 17 klausimu buvo tikri-
nama, ar mokiniai supranta procedu¯ros konstrukcij
↪
a, skiria procedu¯ros parametrus.
↪
I
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2 pav. 2007 m. informacini ↪u technologij ↪u (programavimo) brandos egzamino už-
duoties klausim ↪u sunkumo ir skiriamosios gebos priklausomybe˙ (T1–T13 infor-
macini ↪u technologij ↪u testo klausimai, T14–T24 programavimo testo klausimai,
U1, U2 – praktine˙s programavimo užduotys).
3 pav. 2007 m. informacini ↪u technologij ↪u (programavimo) brandos egzamino bando-
mosios užduoties klausim ↪u sunkumo ir skiriamosios gebos priklausomybe˙ (T1–
T11 informacini ↪u technologij ↪u testo klausimai, T1–T22 programavimo testo
klausimai, U1, U2 – praktine˙s programavimo užduotys).
š
↪
i klausim ↪a teisingai atsake˙ 33,93 proc. mokini ↪u. Galima daryti prielaid ↪a, kad užduot↪i
apsunkino tai, kad procedu¯ros antrašte˙je rezultatai buvo aprašyti prieš argumentus.







u [8, 9]. Šie klausimai buvo sunku¯s visoms egzamin
↪
a laikiusioms







a analize˙ leidžia daryti prielaid
↪
a, kad mokant
skyri ↪u „Naudojimasis skaicˇiuokle“ darbui su langeliais, eilute˙mis, stulpeliais skiriama




es suformuluotas kaip dviej
↪
u ir jo ver-
tinimas išskaidytas
↪
























2007 m. bandomojo egzamino testo klausimai [10, 11] ryškiai susigrupav
↪





u dalies klausimai, kuri
↪
u skiriamoji geba yra
nedidele˙, antroje – programavimo testo klausimai, kuri
↪
u skiriamoji geba yra 47–84.
Bandomajame egzamine visi klausimai buvo atvirojo tipo. Bandomojo egzamino už-




u dalies ir sunkinti progra-
mavimo dalies klausimus.
4. Egzamin ↪u užduocˇi ↪u patikimumas
↪




u (programavimo) brandos ir 2007 m.
bandomojo egzamino patikimumas. Patikimumas – tai matavimo instrumento (mu¯s ↪u
















a. Instrumento patikimumas parodo, kiek mu¯s
↪
u atliekami matavi-




u. Atliekant švietimo tyrimus patikimu-
mas skaicˇiuojamas pagal Kronbacho (1951) formul
↪
e ir apskaicˇiuota verte˙ vadinama





i (tam tikros temos žinias, praktinius
↪
igu¯džius, problem ↪u sprendim ↪a). Jei Kron-
bacho alfa yra lygi 1, tai visi užduoties klausimai yra visiškai patikimi. Laikoma, kad





Mokiniai nežino lietuvišk ↪u informacini ↪u technologij ↪u termin ↪u. Tai ture˙t ↪u paskatinti
mokytojus tam skirti daugiau de˙mesio ir naudoti
↪
ivairesnius mokymo(-si) metodus,






































2007 m. pagrindine˙ sesija (873) 0,556 0,852 0,672 0,680
Bandomasis egzaminas (169) 0,679 0,905 0,736 0,814







igu¯džius, akcentuoti, kad žinomo skaicˇiaus karto-
jim ↪u cikle ir pradine˙, ir galutine˙ ciklo kintamojo reikšme˙s nesikeicˇia, nors ir bu¯t ↪u per-










u skaicˇiaus sakinio antrašte˙je užrašytos dvi s
↪
alygos, sujungtos
logine operacija AND arba OR – tam mokytojai ture˙t
↪
u skirti daugiau de˙mesio.
Dalis mokini
↪
u klysta surašydami menamo ekrano pozicijose rastas analizuo-
jant program
↪






u reikšmes. Galima daryti
prielaid
↪
a, kad ši spraga ateina iš pagrindine˙s mokyklos, kai šiems dalykams akcentuoti
ugdymo procese pritru¯ksta laiko.
















u pažymys didesnis už 9 ir pan. Tokio tipo uždavinius
sunkiai sprendžia net patys stipriausi mokiniai.




u pakankamai gerai skaito ir sprendžia
programavimo testus su pasirenkamaisiais atsakymais, tacˇiau parašyti programas
patiems jiems yra sunku. Tike˙tina, kad jei programavimo moduliui bu¯t
↪
u skirta dau-



























↪Ivertinta, kokios ugdymo turinio temos yra sude˙tingiausios ir problematiškiausios.




u (programavimo) brandos ir 2007 m.
bandomojo egzamino užduoties patikimumas.





tys, pateikiamos rekomendacijos mokytojams.
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SUMMARY
J. Blonskis, V. Dagiene˙, R. Burbaite˙. Analysis of maturity information technologies exams
The paper deals with the tasks of maturity information technologies exams of 2006, 2007 and the pilot
exam of 2007 adequacy to calibre standards, question resolution and its toughness. It was identified, that
the attitude to exam matrix of pupils, who were preparing themselves for the maturity exam, and attitude
of experts, who were preparing tasks for mentioned exam, is unequal: experts and pupils differently per-
ceive and treat knowledge and solution of problems. There were abstracted special question groups, which
differentiate knowledge and abilities of pupil. It was also signified, which mistakes are more common for
pupils, what are the reasons of them, giving recommendations for teachers.
Keywords: informatics, programming, teaching of programming, information technology, maturity exam.
